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Annotation. Master alloys Al-Ti-C with submicron TiC particles and micron Al3Ti par-
ticles of L12 structural type were obtained. TiC was synthesized by interaction of titanium 
dissolved in the aluminum melt and carbon of graphite piston that transmits low-frequency 
vibrations to the melt and causes intensive mixture of its volume. 
 
Многие алюминиевые сплавы обладают склонностью к образованию круп-
нозернистой структуры и ее составляющих, что приводит к анизотропии 
свойств и повышенному количеству дефектов. Cуществует множество модифи-
цирующих лигатур, добавки которых в алюминиевые сплавы позволяют полу-
чить мелкозернистую структуру [1-4], что приводит к улучшению механических 
свойств и уменьшению газовой пористости слитка. Традиционно для модифи-
цирования алюминиевых сплавов используют лигатуры Al−Ti−B, Al−Ti−C. 
Вследствие хорошего кристаллографического соответствия кристаллических 
решеток диборидов и карбидов титана с решеткой алюминиевой матрицы дос-
тигается высокая степень измельчения зерна. 
В работе для получения лигатурного сплава Al–Ti–C использован метод воз-
действия на расплав Al–Ti низкочастотными колебаниями, передаваемыми че-
рез графитовый поршень. В результате взаимодействия растворенного в алю-
минии титана с углеродом образуются субмикронные частицы TiC, а интенсив-
ное перемешивание расплава способствует их равномерному распределению в 
объеме [5]. Оптимальный температурный и временной режим (1200-1250°С, 2 
мин) при 1 мас.% Ti расплаве обеспечивает получение лигатурных сплавов со-
става Al–0.85%Ti–0.05%C без коагуляция частиц и образования оксикарбидов. 
Несвязанный с углеродом титан образует алюминиды Al3Ti размерами ≤ 10 мкм, 
морфология которых характеризуется заостренным кубическим строением, 
аналогичным триалюминидам скандия в сплавах Al–Sc. Получение лигатурных 
сплавов Al–Ti–C, где наряду с субмикронными частицами TiC структурного ти-
па NaCl образуются микронные частицы Al3Ti структурного типа L12, позволит 
при их использовании эффективно измельчать зерно алюминиевых сплавов. 
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The conditions of formation of complex aluminides with cubic lattice of L12 structural 
type in aluminum melts were investigated. 
 
Малые добавки переходных металлов (ПМ), в том числе редкоземельных, 
вводят с бинарными лигатурами для модифицирования и легирования алюми-
ниевых сплавов с целью измельчения их зерна, повышения температуры рекри-
сталлизации, уменьшения чувствительности к коррозионному растрескиванию, 
дисперсионного упрочнения, повышения механических свойств, улучшения 
свариваемости и т.д. [1,2]. Лигатуры содержат алюминиды, которые служат по-
тенциальными зародышами для первично кристаллизующейся фазы α-Al, обес-
печивая образование однородной равноосной макроструктуры. При этом чем 
ближе размерное и структурное соответствие решеток зародышеобразующих 
или дисперсионноупрочняемых фаз и α-Al, тем выше эффект модифицирования 
или легирования. 
При равновесных условиях кристаллизации только в системах Al–Sc и Al–Er 
образуются алюминиды с ГЦК решеткой структурного типа L12, идентичного 
решетке α-Al. В таких же системах, как Al–Ti, Al–Zr, Al–Hf, образуются алюми-
ниды с тетрагональной решеткой типа D022, D023.  Нами в последние годы раз-
